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Suomen Höyrylaiva O.Y:n 5 laivaa. Jotka valtio saanut ku-
lottamaan Jääfcäreitä 1918 olivat vakuutettavat. Vakuutus saatiin-
kin norjal. yhtiöissä lorako Lloyd*ln Joht. Whistin välityksellä.
Joka vakuutuskirjaa annettaessa suullisesti lupasi Ministeri Donne-
rille, Joka Suomen valtion edustaja, että vakuutusmaksuja el tar-
vitsisi suorittaa, mutta tulisi Suomen valtion vahingon sattues-
sa suorittaa vakuutusmaksut.
Whist järjesti Jälleenvakuutuksen eräissä muissa norjalaisissa
yhtiöissä.
llämil yhtiöt ovat, johtaja Eltrcsain kautta, ilmaisseet käsityk-
sensä olevan, että Suomen valtio, ellei vahinkoa sattuisi aino-
astaan siinä tapauksessa vapautuisi maksamasta vakuutusmaksuja,
ett punaiset pääsisivät voitolle, Joten nyt pyytävät maksua.
Koska yhtiöillä ei ollut epäilystä ettei Donnerin selostus
oikea, niin olivat kahden vaiheilla, vaatiako maksut Suomen val-
tiolta suorastaan, vaiko herroilta Whlst Ja Etrem, Joka viimaa,
ottanut vastaan Jälleenvakuritukset ”Horske Allianoo" yhtiön johta-
jana. Whistkin on selittänyt edustamansa yhtiöiden käsittävän asi-
an siten, etteivät voi missään tapauksessa tehdä Juriidista vaa-
timusta •
Katsotaan ettei yhtiöillä todennäköisesti ole Juriidista pe-
rus totta vaatimat.;elle en*
Koska kuitenkin oik. käynti Suomen Taltiota tai histia -vastaan
herättäisi kiusallista huomiota, ja sitäpaitsi opinion! meidän
1918 v. politiikkaamme mhden norjassa on muuttunut, niin ehdo-
tan että mt isotaan.
Yhtiöt päättivät kuitenkin katsoa johtajiensa mahdollisesti ai-
heuttamiin v ärlnkäsityksiin, vaatia maksut suoritettaviksi 1920 v.
loppuun korolla tammik. 1 pjstä 1920.
Arvollaan maksuaika voitavaa saada vieläkin pitemmäksi Ja m'
sutkin Jonkun verran alennetuiksi.

